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— підвищення якості менеджменту;
— розширення можливостей кооперації у банківському секторі.
Негативні наслідки:
— підвищення рівня ризику кредитних операцій;
— скорочення кредитування малого і середнього бізнесу;
— зменшення обсягів залучених коштів населення.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ
На сьогодні поняття «інвестиційний портфель» трактується не
однозначно, існують різні точки зору щодо його класифікації та
складових. А якщо поглянути на нього, як на об’єкт управління,
необхідно чітко визначитись зі складом та головними характери-
стиками портфелю з метою застосування оптимальних заходів
для ефективного ним управління, з урахуванням динаміки впливу
на нього зовнішніх та внутрішніх факторів.
У загальному вигляді інвестиційний портфель можна предста-
вити як цілеспрямовано сформовану сукупність об’єктів фінансо-
вого та/або реального інвестування, призначену для реалізації по-
передньо розробленої стратегії, що визначає інвестиційну мету [1].
Далі в якості об’єкта управління більш детально розглянемо
портфель реальних інвестицій. Етап формування портфелю реаль-
них інвестицій потребує від банку різноманітних за якістю та
складом ресурсів, а насамперед, значних фінансових вкладень.
Виходячи з того, що їх обсяг є обмеженим, перед банком постає
проблема вибору проектів для фінансування. Цей вибір є доволі
складним, бо має враховувати велику кількість важливих фак-
торів: від власних інтересів банку до сучасних тенденцій розвит-
ку економіки країни та світу в цілому. Тому процес формування
в управлінні портфелем потребує зваженого підходу і дає най-
кращі результати завдяки ретельному аналізу потреб банку-ін-
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вестора, а також прийнятних для включення в портфель інвес-
тиційних проектів. При формуванні портфеля слід зважати на
такі умови: необхідний рівень поточного доходу, збереження й
приріст капіталу, податкові аспекти, ризик тощо. Окрім загаль-
них умов, кожен банк має власні специфічні умови до інвести-
ційних проектів, до яких можна віднести соціальний ефект від
проекту, екологічну безпеку, науково-технічні характеристики
тощо.
Кожна із цих умов та їх комбінації відіграють вагому роль під
час відбору проектів, які відповідають інвестиційним цілям пев-
ного банку. Та лише аналіз їх усіх дає банку-інвестору змогу об-
рати одну або кілька цілей, згідно з якими він і формує інвести-
ційний портфель. На цьому етапі дуже важливою стає процедура
моніторингу й контролю параметрів портфеля проектів у часі, бо
зовнішнє середовище досить нестабільне. В таких умовах банки
намагаються оптимізувати портфель проектів завдяки ефектив-
ному та своєчасному управлінню ним. Цей процес наочно зобра-
жено у вигляді схеми (рис. 1.)
Рис. 1. Концептуальна модель системи управління
портфелем реальних інвестицій банку з врахуванням динаміки
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів
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Підсумовуючи вищенаведене треба відмітити, що між входом
(х) та виходом (у) наведеної системи (див. рис. 1) є великий роз-
рив у часі (∆t), який пов’язаний зі строками відбору та реалізації
обраних проектів (∆t = t1 — t0) та має вплив на очікувані результа-
ти інвестиційної діяльності банку. А сучасна економічна неста-
більність цей вплив лише збільшує, тому він обов’язково має бу-
ти вчасно врахованим.
Та управління інвестиційним портфелем не закінчується
на процесі формування. Коли інвестиційний портфель сфор-
мовано, перед банком важливою постає ще одна складна проб-
лема — подальше управління цим портфелем для отримання
максимального прибутку від власних капіталовкладень, бо
в умовах кризи банку доводиться переглядати своє відношен-
ня до вже існуючих у портфелі проектів: змінювати їх пріори-
тетність, обирати нові критерії для відбору проектів, знову
визначати оптимальний портфель за недостатності фінансу-
вання [2].
Тому якщо фінансово-кредитна організація (банк) збираєть-
ся продовжувати діяльність, то має адекватно реагувати на
зміни, що відбуваються. А якщо окрім виживання перед бан-
ком постають задачі розвитку та досягнення перших позицій
на ринку, то крім оперативного реагування на економічну си-
туацію необхідно здійснювати постійний прогноз змін, а також
планування і моделювання фінансової діяльності банка шля-
хом точних математичних розрахунків для досягнення постав-
лених цілей. При цьому головною ціллю управління інвести-
ційним портфелем банка має бути находження оптимального
співвідношення між ліквідністю банка та його прибутковістю.
Це дуже важливе та складне питання потребує подальшого ре-
тельного вивчення.
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